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o. s. u. 
BEAVER PHEVIE\11 MEE.'I' HE~JULTS 
011\HCH 10, 
ll 'hens 
Corv~ll , Oregon 97331 
PREVIEW MEET - March 10, 1979 
TEAM RESULTS 
o. (/ 
FIRST PLACE - University of Oregon 98 Points 
SECOND PLACE - Oregon State University 80 
THIRD PLACE - Montana State University 68 
FOURTH PLACE - Hayward State 45 
FOURTH PLACE - Spokane Comm. College 45 
FIFTH PLACE - George ~ox~------~-·-·-···-··~·-·-·-············~·-··g··-
SIXTH PLACE - Titan Track Club 8 
SEVENTH PLACE - Portland State University 7 
EIGHTH PLACE - Clackamas 4 
EIGHTH PLACE - Linfield 4 
NINTH PLACE - Willarnette 1 
OREGON STATE UNIVERSITY PREVIEW HEEf 1979 
RESULTS 
61+00 .~eter Relay (22:12:2) (OSU Record 23:20aJ)(w.v. Record 22:12:02) 
Place 
1 
2 
3 
4 
5 
School 
osu 
(Arfmann, Costello, 
Mitche 11, Carden) 
U of 0 
[N i~dermeyer, 
lk1.niell, ~larga, 
Morton) 
tif:j_ TITAN"TC 
Linfield 
"(Keeney, Hall, 
Bonser, Ruth) 
PSU 
'[Mallon, Barrett, 
Gilbertz, Disch) 
Time 
20:55:8 
21:10t7 
24:02:1 
25:42:7 
25:57:0 
L~OO Meter Shuttle Relay Hurdles (New Event) 
Pl:lce School Time 
---
1 i1SU 62:2 
"({ellisont Heintz, 
Rounds, Winslow) 
2 H8'Hard State 63:9 
Hay, Pickel, 
NeHman, Boon) 
3 Spokane cc 
(Stubblefield, 
66:4 
Clark, Crull, 
t.Jyers) 
4 George Fox 71:15 
-~Burns, 
Thomas, MaxHell) 
Record 
Meet Record, OSU Record, WV Record 
I 
Record 
Meet Record 
J200 Meter Relay (9:15:0)) (osu 10:21:0) (WV Record 9:15:03) 
P1Jce 
--
l 
2 
School 
U of 0 
-
8: '17 :97 
Mount::d.n, Parker, 
Schmidt, Williams 
}POk'3~C C_.~ 9:25:')7 
Falconer, Weigelt, 
Holstein, Binsf ield 
MSU 9:27:56 
Cll8,:;e, Shearer, 
Weinrich, Adams 
l.i:?,;JHa.rcl State 9: 52: JO 
Rieboldt, Robinson, 
Aubuchon, Crosthrlai te 
5 THa.r:_:rc lO:'H :10 
Li , Hess, 
Cock0ram, Glasser 
(OSU DISQUALIFIED - R:57:5f3) 
Record 
Meet Recor~ ~~--~7-.BB~l1, WV Record 
OREGON STATE UNIVERSITY Pm~vmw NEEI' 1979 
RESULTS 
800 Meter Relay (1:47~44) (osu Record 1:45:75) (wv Record 1:44:96) 
Record 
Place 
l 
2 
J 
School 
---·-
QSU 
:Jordan, Weston, 
Wall::,ce, Frost 
MSU 
Kellison, Rounds, 
Heintz, Canda. 
U of 0 
~~·:hirmer, Hassey, 
iial ton, Coston 
'fime 
1:41:41.1. 
1:43:26 
1:43:1+7 
4 Hayw::,rd 1:44:16 
Ferguson, Boone, 
Pickel, Nickson 
5 Spokane CC 1:46:25 
f1iller, Grimes, 
Smith, Eccleston 
6 George Fox 1:50:20 
Becklef Hatfield, 
Sparks, Yates 
~#4+a~ Me£1e~ (l2:43:90)(0SU Record 12:44:08) Otb, 32 ,Mile) 
Place Schoo]; Time 
1 osu 12:11:0 
Brown, Costello, 
A:tfmann, Cardin 
2 U of 0 12:16:77 
Hilliams, Bates, 
Schmidt, l1ountain 
3 Snokane CC 12:18:5 
Holstein, Nicacio, 
!.anti, Kinniburgh 
4 Clackamas 12:22:9 
Morehart, larkin, 
Nickie, Barinaga 
5 MSU 12:31:5 
Gallup, Adams, 
Robertson, Bradley 
6 Havward 12:40:9 
CrosthHaite, Robinson, 
Rieboldt, Aubuchon 
-j~-
Meet Record, OSU Record 0 WV Record 
1 
(WV Record l2:43J90) 
Record 
NeH Meet Record, OSU Record, WV Recor 
OREGON STATE UNIVERSITY PREVIEW MEgr 1979 
RESULTS 
400 Mete~ Relay (49.32) (OSU Record 47:72) (WV Record 46:21) 
Place 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
School 
U of 0 
(Schirmer, Rose, 
Costello~ Batiste) 
osu 
(Frost, Weston, 
Jordan, Parmele) 
!h Hard 
Booker, Boone , 
Nickson) 
MSU 
(Kellison, Heintz, 
Gallup, Canda) 
Spokane CC 
(Miiler, Grimes, 
Smith, Eccleston) 
PSU 
(Hoekstra, Moore, 
Lathan, Stilson) 
Time 
47.37 
48.13 
48.73 
48.93 
51.3 
Record 
Meet Record 
OSU Record 
4 
ib 
' I 
.::.1.::.60.;;.;;0;;._;.f'.;;.;;1e;..:t.;;e_.::.r_R:.:..e::;:.:l;;;;:a:.L-y (Meet Record 3:55:59) (osu Record;3:58a57 - 1978) (WV Field 3&45:06-1978) 
Place 
--
1 
2 
3 
4 
5 
6 
School 
ti of 0 
Batiste, Massey, 
Leverson, Rose 
~1SU 
Weinrich, Gallup, 
Hinslow, Canda 
osu 
Brown, W0l1ace, 
Mosby, \lleston 
Spokane CC 
~Iyers, Falconer, 
\lleigert, Clark 
.HayH::l.rd State 
Hebe1}o, Boone, 
Pickel, Nickson 
PSU 
Stillson, Barrett, 
Gilbertz, J~than 
Time Record 
3:51:4 Meet Record, W.V. Record 
3: 9+:3 
3:54:5 
OSU Record 
3:59:0 
4:00:8 
4:16;25 
5 
6 
4 
OREGON STATE UNIVERSI'rr 
FIELD EVENT RESULTS 
PREVIEW !'1E.Er 1979 
Long Jump Relay (16' 11") 
Place 
1 
2 
3 
School 
MSU 
(Heintz 
Kellson 
Canda 
U of 0 
l8l4" 
17'51." 
16'st") 
(W8lton 17' 3" 
Buckiewicz 16't" 
Klepper 15'%") 
osu 
(Huntley 16'3" 
Parmele 15'10" 
Distance 
r//1///1 
52' 5 3/4" 
49' 3/4" 
/I Harringfield 15'%") George Fox 44 'z.ln -cMaxt~eil i4'llt" 2 
/J 
It 
L'lng 14'10t" 
Hatfield 14'4t") 
Snoka.ne C.C. 
(C~ll l6'lt" 
Stubblefield l5'6t" 
Grimes - F 
Ha ward St. 
3l''f;:, 3/4" 
ttii!Xt 
44' 2 3/4" Newman 1 '6 3/4" Ferguson 14'7 t" 
Booker 13'~") 
Long Jum12 IndividuC~J, Placing -16'11" (wv Record 
lo MSU - Heintz - 18'4" - NEW NEEI' RECORD, 
2. Clackamas - Morehart - 17' llt" 
). NSU - Kellson - 17 3 5t" 
4. U of 0 - Walton - 17•3" 
S. MSU - Canda - 16'8 t" 
6 •• Hayward - NeHm3.n - 16' 6 3/4" 
Record 
19' 3t") 
4 
3 
OREGON STATE UNIVERSITY PREVIEW IVJEET 1979 
.... 
FIELD EVENT RESULTS 
kligh Jump Reby (Nevl Event) (OSU Record 15' Lr") 
P,1ace 
l 
2 
5 
6 
School 
U of 0 
Easton 5'6" 
Crosgrove 5 '2" 
Ma:r::.tfn 5 ' 2" 
osu 
Harringfield 5'2" 
Huntley 5' 
Blake 5'4" 
Havward 
BO'one" u4 I 10" 
NeHman 5'2" 
R-1.y Lr • 10" 
t1SU 
Heintz 4'10" 
Enger 5'2" 
Rider 5'5" 
Geor,g;e Fox 
Nason 5' 
Burns 4'8" 
Max11ell 4'6" 
VH ll i a met te 
l'Jickman 5 • 
Distance 
15' 10" 
15' 8" 
14' 10" 
15' 5" 
14' 2" 
5' 
Record 
Meet Record 
High •• Ju.mp Indiv_idual Pl_?.cin_g - 5'7" (OSU Record .. 6' 2 3/4") (wv Record 6' t") 
1. Westouer - unattached - 5'9" New Meet Record 
2. Blake - OSU - 5'6" 
3. Easton - U of 0 - 5'6" 
4o Rider - MSU - 5'5" 
5. Crosgrove - U of 0 - 5'2" 
6. Harringfield - OSU - 5'2" 
OHEGON SrATE UNIVERSITY PREVIEW MEET 1979 
FIELD EVENT RESUIJl'S 
Javelin Rela_y (New Event) (OSU Record 387 1 7") 
PlB.ce 
l 
2 
3 
4 
5 
School 
osu 
Cooper 
Hall 
Riegle 
U of 0 
156'7 i-" 
137' 10" 
150' 7 3/4" 
Kearney 145 1 91..11 
- 2 
Vance 128' 111..11 
O'Brien 146' 8-~" 
.§J?_okane CC 
Maurer 12 5' Bt" 
Stubblefield 122' It" 
Kinney 126' 2i-" 
Hayward St::J,te 
Sulinski 117' ll J/4" 
Newman ~i5' 6i-11 
Pickel 107' ll J/4" 
MSU 
Trask 115' 7 3/4" 
Bakman - F 
Melnavik 87' 7 3/4" 
Distance 
445 1 tit 
421' 5t" 
374' 0" 
311' 4l" 
203' 3" 
Record 
Heet Record, OSU Record 
6 PSU - McLelan 116' 2i" 
.Javelin Individual Placing (146' Bi-") (OSU Record 149' lt") (WV Record 198' l") 
). 
Lt- • 
5. 
OSU - Cooper - 156' ?i" - NEW MEEI' RECORD (Individual Class), OSU Record 
OSU - Riegle - 150' 7 J/4" 
U of 0 - O'Brien - 146' Sf' 
U of.O- Kearney- 145' 92" 
OSU - Hall - 137' 10" 
OREGON SfATE UNIVERSITY REVIEW f1E:&."T 1979 
FIELD EVENT RESULTS 
S~o.Lrut Relar_ (New Event)(osu Record 115' 9 3/4"). 
Place 
1 
2 
J 
4 
5 
6 
School Distance 
Ef of 0 124' 8" 
O'Brien 38' 
Dresser l+O '8t" 
Albano 45'11" 
Spokane CC 123' 4-~" 
S'tU'bblefield 40'4" 
Kinney 45' 2t" 
Barton 37' 10" 
f>!SU 122' 31" 
Holliday 39' 9" 
Holland LJ-2 1 1-}" 
0 acobson 40' 5" 
osu 114' 0" 
Davis 40' 1" 
Nygren J8' 9'~" 
Tavernia 35' 1-}" 
Han1ard State 105' -}" 
Sulinski 41' 9-}" 
Grinola Jl+' 5" 
Hannaford 28' 10" 
PSU 93' 4" 
Ellison 27' 11" 
Schultz 36' 5t" 2 1 
Mcllelan 28' 112" 
Shot Put Individual Placing (42' 11") (OSU Record 43' 
L U of 0 - Albano - 45' ll-}" - New Meet Record 
2o Spokane CC - Kinney - 45' 2-~-" 
J. MSU - Holland - 1+2' 1}" 
( 
'--
Record 
Meet Record 
OSU Record 
1~") (WV Record 48' 1") 
/ ) 
v 
OREGON STATE UNIVERSITY PREVIEW MEET 1979 
_F'IELD EVENTS 
Discus ~elay (OSU Record J65' 8") ~ (New Event) 
PJace School Distance Redord 
1 U of 0 
Stevenson, Dresser, 
Picknell 
2 osu 
Nygren, Tavernia, 
Westscott 
3 Ha:tyard State 
Hannaford, Sulinski, 
Granojacs 
4 i'iSU 
Melnavik, Halland, 
Holliday 
5 §.E2J~an e CC 
Barton, Snyder, 
Crull 
6 PSU 
Schultz 
Discus Indiv,idual Placinf - 149' 8" 
1. U of 0 - Picknell - 11+1' 1" 
2o U of 0 - Stevenson - 138' 10" 
J. Schultz - PSU - 136' 8" 
404' 8" Meet Record 
JJO' 11" 
292' 4" 
247' 9" 
229' 2" 
1J6' 8" 
'} 
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OREGON OPEN Ha~Nard Field University of Oregon Eugene Oregon 
Saturday t•!arch 24, 1979 Sunny, warm, calm 
LONG JUNP: 1. Kim \~ilkinson Calgary Spartans 18-9 3/4, 2. Susie I>iorehart 
Clacamas CC 18-3 3/4, 3. Joan vJalton Univ of Oregon 17-7 3/4 4. Linda 
Spenst Abbotsford TC 17-6 3/4, 5. Theresa Smith Sports \vest 17-5, 
6. Jeanne Borchardt unat 17-0, 7. Gina Buckie\rdc z Uni v of Oregon 16-4~ 
8. Lee sa Klepper Uni v of Oregon 16-2~, 9. t-1argo Gyorgy Calgary Spartans 
15-?i, 10. Lisa Henry Oregon College of Education 15-bi- , 11. Vandi McGowan 
Flathead Valley CC 15-2, 12 o Angela Stubblefield Spokane CC 14-10!, 
13. Karen Crull Spokane CC 14-6! Jeanie Hatfield . George Fox College 
no mark 
Abb 
Big TC 
CCC 
cs 
Kl 
FVCC 
GF 
LCC 
Lin 
ABBREVIATIONS 
Abbotsford Track Club 
Bigfoot Track Club 
Clackamas Community College 
Calgary Spartans 
Eastern Washington University 
Flathead Valley Community College 
George Fox College 
Lane Community College 
Linfield College 
NVJ 
OCE 
OTC 
PSU 
sec 
sv1 
uo 
North\vest Nazarene College 
Oregon College of Education 
Oregon Track Club 
Portland State University 
Spokane Community College 
Sports vJest 
University of Oregon 
HIGH Jill-1P: 1. Theresa Smith, Sports '(;Jest, 5-8 2 o Tammy Collman, unat: 5-4 
3. tie, Julie Crosgrove, UO and Kim \1ilkinson, CS and Linda Spenst, Abb, 5-2 
6. Loi Brumley, unat, 5-2 7 o • Kari Easton, UO, . 5..;.() 8. tie , J oni Martin, UO 
and Jeanne Borchardt, unat , 5-0 ·· · 
SHOT: 1o ~Iary Jacobson OTC 48-5%-, 2., Carrie Albano UO 46-5, 3. Jean Kinney 
SCC 43-7 3/4, 4. Angela Stubblefield SCC 42-3 7 5. Estella Rung CS 39-10 3/4 
6. Renee Lambrecht OCE 39-6 3/4, 7. Kelly Buntjer UO 37-7 3/4, 8. I_(aren 
Crull SCC 36-7 3/4, 9. Randy Reynolds LCC 35-6, 10. Jeanne Borchardt unat 
34-1, 11. Nancy Parker OTC 32-2 3/4, 12. Hargo Gyorgy CS 30-.5-k-, 13. Paula 
Harry GF 26-2i . 
DISCUS: 1.. Hary Stevenson UO 151-7, 2. Kathy Picknell UO 148-11-ft, 
3. Estella Rung CS 139-2~, 4. Lizann Schultz PSU 137-11, 5. Lori Dresser 
UO 131-4, 6. Randy Reynolds LCC 121-~- 7 7. Pam Hoffman CCC 108-'Jt 
8. t:laria Urrutia UO 106--}, 9.. Kelly Buntjer UO 104-7~ , 10. Karen Kruse 
CCC 102-4, 11. Deane V andeKop FVCC 99-8~ 
JAVELIN: 1. Renee Lambrecht OCE 159-5, 2. Patty Kearney UO 154-2t, 
3. Jenifer Chapman SCC 145-11, 4. Denise 0°Brien UO 135-t, 5. Louis~ 
Jean-11arie UO 131-7, 6. Cindy Peterson unat 126-Ht, 7. Katy NcLaughliri 
una t 124-8, 8. Rita Maurer SCC 120-7, 9. Linda NcLellan PSU 119-11 
10. Lisa Vance UO 119-4, 11. Deane VandeKop FVCC 115-3, 12. Julie Larkin 
CCC 101-;.6 
more 
OREGON OPEN 2 
100 ¥~S: Section 1: 1. Jill Lanham LCC 12.), 2. Marit Stilson PSU 12.3 
J. Karen Eshuis Abb 12.6, 4. Lori Smith SCC 12.8, 5. Karen Beckler GF 13.0 
6. Connie Grimes SCC 1).2, 7. Jill Eccleston SCC 13.), 8. Connie ~lishart Lin 13.5 
Section 2: 1. Melanie Batiste UO 11.8, 2. Lorin Barnes FVCC 12.0 
J. Kim Wilkinson CS 12.0, 4. Celena Schirmer UO 12.6, 5. Joyce Yates GF 13.0 
6. Joan Walton UO 13.0, 7. Karen Aiken CS 13.1 
200 METERS: Section 1: 1. 
J. Karen Aiken CS 26.2, . 4. 
Jill Lanham LCC 25.3, 
Karen Beckler GF 27.0 
2. Rhonda Redditt UO 25.9 
5. Kim Natthews LIN JO .1 
Section 2: 1. Nelanie Batiste UO 24.5, 
J. Marit Stilson PSU 25.6, 4. Celena Schirmer UO 25.9, 
26.?, 6. Lori Smith sec 26.4 , 
2. Rhonda Massey UO 25.6 
5. Vanessa Lathan PSU 
400 METERS: 1. Sue Holstein SCC 59.8, 2. Bernice Lewis CS 61.), J. Vicky 
Graves LCC 62.9, ·4. Dawn James FVCC 66.0, 5, Lynn Berry CCC 71.0 
Section 2a 1. Lisa Sorrell EW 55. 9, 2. Teresa Moore CS 56. 6, 
J. Da.wna Rose UO 56.7, .· 4. Lois Jensen SCC 57.0, 5. Vanessa Lathan PSU 60.3, 
6. Julie Weigelt SCC 60.8 9 ·-7. Susie Horehart CCC 61.0 
800 METERS: Section 1: 1. Tracy Binsfield SCC 2:17.3, 2. Julie Larkin CCC 2:31.6 
J. Liz Grzelewski LCC 2: 35.0, 4. Sarah James GF 2: )6. 8 
Section 2: 1. Deanna Coleman S\i 2: 08 • 7, 2. Ellen Schmidt UO 2: 12. 6 
J. Robin Baker UO 2:1).2, 4. Gayle Falconer SCC 2c14.0, 5. Marcia Remple ABB 
2:14.6, 6. Jenifer Bates UO 2:19.0, 7. Terry Kennedy BIG 2:19.4, 
8. Marie DeHart OCE 2:20. 0 
1.500 NEI'ERS: 1. Cheri Williams UO 4:27.0, 2. Kathy Kinniburgh SCC 4:4).6 
J. Leand.ra Barinaga CCC 4:4).8, 4. Eva Nicacio SCC 4:46.0, 5. Doris Lahti 
SCC 4:47.7, 6. Mary Jane Brear ABB 4:48.6, 7. Allison Smith SCC 4:49.1, 
8. Nadine Lindsay LCC 4:56.1 No other times available 
5,000 METERS: 1. Molly Morton UO 16:42.0, 2. Eryn Forbes unat 16:53.9 
J. Jody Parker UO 16:58.7, 4. Katy Mountain UO 17:10.0 5. Lori Alzner 
UO 17:)5.4, 6. Joanne Lahti SCC 17:49.8, 7. Rachel Warga UO 17:47.5 
8. Char Marino UO 18:40.8, 9. Jennifer Daniell UO 18:46.7 10. Mary 
Hanson CCC 19:0).0, 11. Barb Ruth LIN 19:57.0, 12. Vicki Paddock CCC 20:22.7 
13. Cheryl Glasser LCC 21:35.5, _14. Emily Cockeram LCC 22:12. 2 
10,000 HETERS: 1. Kelly Warren SCC )8:1).2, 2. Teresa Barrios unat )8:42.2 
3. Gayle Proudfoot OTC 39:21.8, 4. Janet Keeney LIN 40:08.1 
100 METER HURDLES: s·ection 1: 1. Karen Haxwell GF 15.6, 2. Rhonda Weidman 
CCC 16. 1, 3. Karen Crull SCC 16. 2, 4. Jeanne Borchardt una t 16. 2, 
5. Gina Buckiewicz UO 16.2, 6. Leesa Klepper UO 16.3, 7. Cindy Hoekstra 
PSU 16.5 
Section 2: 1. Kris Costello UO 14.4, 2. Kim Wilkinson 
CS 14.6 3. Debora Clark SCC 14.9, 4. Karen Aiken CS 15.8, 5. Linda 
Lamprecht CCC 16.4, 6. Angela Stubblefield SCC 16.4, - 7. Joanie Hatfield GF 17.2 
more 
OREGON OPEN 
400 METER HURDLES: Section 1: 1. Barb Young CCC 69.1, 2. Kim Waring FVCC 
69.4, ). Leesa Klepper UO 69.4, 4. Gina Buckiewicz UO 70.5 
Section 2: 1. TIE Jody Myers SCC and Cathy Landridge CS 
64.6, ). Rhonda Weidman CCC 65.7, 4. Debora Clark SCC 65.8, 5. Nadia 
Dmintric CS 67.9, 6. Joan Walton UO 70.8 
400 l1ETER. RELAY: 1. Uni v. of Oregon 47. 0: 2. Calgary Spartans 49.2, 
J. Spokane CC 49.), 4. Clackamas CC 50.6, 5. Flathead Valley CC 51.1, 
6. George Fox College 51.), · 7. Portland State Univ. 51.8 
MILE RELAY: 1. Univ. of Oregon (Batiste, Costello, Massey, Williams) 3:54.7, 
2. Calgary Spartans (Moore, Wilkinson, Landrldge, Dmintric) ):59.0, 
). Spokane CC (Holstein, Weigelt, Grimes, Eccleston) 4:0).7, 4. George Fox 
College (Beach, Burns, Beckler, Maxwell) 4:12.9 
* (Schirmer, Costello, Rose, Batiste) 
All times in this meet are HAND TIYJED 
Results have been sent to Will Cheesman, NCWSA track statistician, and to Vamie 
Rallins, AIAW track statistician. Verification cards will be sent to coaches 
for both NCWSA marks and AIAW marks. 
NOTE: These are the official results. There are some changes from the unofficial 
results handed out after the meet. These changes are based on review of the 
individual event result sheets. 
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WCIC TR4.CK AND FIELD CHM1PIONSHIPS 
APRIL 20, 1979 
HcHiP..nville, Oregon 
OFFICIAL STATISTICS 
1. George Fox College- 83 2. \ifillamette University- 55 
3e Lewis & Clark College- 46 4. Linfield College- 43 
Long Jump~ 1. LAURIE FLAGG· Lin 18 1 ~11 (New record, Old record 16'7" by 
Sue Banta- GFC (1977)) 2. Canda- l·lill .. 17 1 6}21 1 3. \•/allace- l&C 16'73/li-'1 
4. Haxwell- GFC 16 1 0 11 5.. Wheeler-GFC 11!- '3£" 
High JumJ?: 1. LORIE LOUGHNEY-l&C 5'2l£11 (New Record, Old record- 5'211 by.Tena 
Hontoya··Lin 1978) 2. Mason-GFC 5 1011 3. \</ickman- Will 4'1011 
4. Maxvlell- GFC 4 1 1011 5. Burns-GFC 4'1011 6. Demorest-Lin 4 1 10" 
Discus: 1. TERESA GROSHONG-Lin 132'7" (NEw Record, Old record- 127'1011 
by Groshong 1977) 2. Davis-\•lill 124t811 3 .. Bronson-I.&C 107'11 11 
4. Churchill-Lin 77'8" 
Javelin: 1.. Al'lN DAVIS-Will 121 1 911 2. Loughney-l&C 108' 811 3.. \vallace-L&C 105 1 01' 
4. Wheeler-GFC 97 1 911 5. Harry-GFC 85 'W' 6. Churchill-Lin 84' 10}211 
Shotput: 1. TERESA GROSHONG-Lin 39'811 2. Davis-\ifill 36'911 3.. Bronson ... I&C 30 1 
4. Gott-l&C 27 1 611 5. Harry-GFC 25 1 1011 6. J ensen-i'Jill 24 '411 
440 Rela,l: 1. GEORGE FOX(YATES,SPARKS, HATFIELD, BECKLER) 51.6 (Ne>·t record, 
Old record 52.09 by Will.,(Hay, Rogers, Huncalar, Canda) 1977 
2. \villamette 53 .. 2 3. Linfield 53.2 4. Levli& & Clark 53.9 
1500m.: 1. EILEEN McDOUGAL-GFC 4:54.9 (New record, Old record 5:00.7 by 
Nary Rasmussen-Lin 1977) 2. Jensen-iiill 5:19.6 3. Sherman-L&C 5:29~ 1 
4. Bonser-Lin 5:47.5 
100m HH: 1. KAREN HAX\·lELL-GFC 15.7 (New record, Old record -16.3 by Haxwell 
1978) 2. vlickma..'l-iiill 17.4 
400m.: 1. BARBARA CANDA-\vill 59.5 2. Laurie Flagg-Lin 59.6 3. Bowersox-GFC 61 c8 
4. BHrns-GFC 63.2 5. Beach-GFC 63.9 6. Frederick-I&C 64.0 7. Rogers-Will 65a1 
8. Scheimding-I&C 67.3 
100m.: 1. JOYCE YATES-GFC 12 .. 5 (NE\v record, Old record- 12.9 by Sharon Ca.11.da 
.\.Jill 1977) 2. BecJ;..J.er-GFC 12.5 3. Sparks-GFC 13.1 4. \Vallace-I&C 13.1 
5. Gott-L&C 13.2 6. Capps-vlill 13 .. 8 7. Reinisch-vlill 14.2 
800m.: 1 .. EIT.EF;N HcDOUGAL_:.GFC 2:24.5 (Ne\v record, Old record- 2:28.0 by 
Nema Owenby-Lin 1977) 2. Harrange-L&C 2:26 .. 0 3. Leith-L&C 2:29.5 
4. James-GFC 2:32.7 5. Garrard-Lin 2:39.4 
400m LH: 1. ELAINE KOSTRIKIN-vJill 67.1 (Nevt record, Old record- 67 .. 4 by 
Holly Brown-\Vill 1975) 2. Maxwell-GFC 70.2 3 .. 1:/ickman-V/ill 75 .. 0 
4. Thomas-GFC 77.8 
~: 1. KAREN B:EDKLER-GTi'C 26.8· 2. Yates-GFC 26.9 3 .. Flagg-Lin 27 .. 2 
4 .. Sparks-GFC 27.2 5. Gott-I&C 28.,6 6 .. Capps-l:Jill 29 .. 1 7.; Reinisch-\'lill 29 .. 7 
3000m.: 1. BARB RUTH-Lin 11:01.0 (New record, Old record- 11:13.8 by 
Nema Owenby-Lin 1977) 2. Hall-Lin 12:15.6 3. Burns-L&C 12:23.4 
4. Helmick-\'Jill 13:24.9 5. Johnson-\·Jill 13:51.9 
Hile Hela4:: 1. GEORGE FOX (HAXHELL, BEACH, BECKLER, BURNS) l1-:o8.o (Ne\v record, 
Old record-4: 1'+ .. 8 by \villametter (Hay, Rogers, Sturdevant, Canda) 1977 ) 
2. \o/illamette- lt: 10.8 3. Lewis & Clark- 4:25.5 
WCIC TRACK AND FIELD RECORDS 
as of April 20, 1979 
100m. Joyce Yates George Fox 12.5 1979 
200m. Sharon Canda \:lillamette 26.1 1977 
400m .. Sharon Canda \villamette 57~6 1977 
8o0m. Eileen HcDougal George Fox 2:24.5 1979 
1500m .. Eil.e~n HcDougal George J.i'ox 4;54.9 1979 
3000m. Barb Ruth Linfield 11:01 .. 0 1979 
100m HH Karen H<AA'\•lell George Fox 15.7 1979 
400m LH Elaine Kostrikin Willamette 67.1 197-9 
440 Relay George Fox ,~ .. 31-.-6-. 1979 
( Yates, Sparks, Hatfield, Beckler) 
.Hile Relay George Fox 1979 ( Haxv1ell, Beach, Beckler, Burns) 4:08.0 
Long Jump Laurie Flagg Linfield 18 1 ~11 1979 
High Jump Lorie Loughney Lev!is & Clark 5'~" 1979 
Shotput Julie Cabrido Lmfield 42'511 1977 
Discus Teresa Groshong Linfield 132'7" 1979 
Javelin Sue Banta George Fox 14~14" 1977 
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Ilay ll-12, l97S 
University o f Oregon 
Eu<Jene, Orc<Jon 
Feather: t:;;;.n,1 ( 75-C0°) , sunny anc1 light breeze both cJays. 
All tiDes e lectronic e~:cept t·Jherc notec~ "ht" for hancl-times. 
Hind le<Jal on all nmrks e}wep t uhere noted. 
'l'eam Score::; : 
l. Oregon l 'i 2 10. Portland State 
2. Hashing ton 95 ll. :Goise State 
3. Oregon Stci.:e 72 ::.. 2. Linfielcl 
fi I~or~tana State !)8 Ucstern I·J ash inC] ton o._; • 
5. Seattle Pacific L!:L!: 111 . Eastern r:on tana 
J. 3 
9 
" u 
" L' 
~ 
G. Spokane CorJI.lUl1 it y College 35 Oregon College of EclucationL!: 
7. Nashin<:J ton State 22 lion tan a 
" Central \Jashington E Pacific Lutheran o. 
9. Eastern \Jashingto;l 1~ 
'.L'uo-rnile rel2y: C.: 4G .. 3 Or egon State· '(CQst:cL!lo , ·Trom; Blaine,- Heston) 
3,000 mete;:-s: 9 : 25.1 Oreqon, J.:olly i-1orton 
Javelin ~ !.'l :~ -3, r!ashington State, Jeanne Egg art 
1500 meters: ~: 21.3, Oregon , Cheri Dilliams 
100 ueters: 11.77, Oreqon, Welanie Batiste 
COO meters~ 2 ~ 10.:!. h.tq \Jashington , Dana ArniD 
5,000 r.1cters~ l G: lC.3, Oregon , I,1olly ~lorton 
1100 z.1et ers : 5'!: .30 , Or e<]on State, I~athy Heston 
'i't-10-Di 1 e r elc\V FII'iAL (5/ll) 
l. Ore gon State (Costello, Tram, Dlaine, \!eston ) C' ~ ~} ~ .3 
2. Oregon (Dates, s ty los v I-rillia:-:1s, Scimidt) 8 ~ 56. ]_ 
3. Spo!~m1e Com.mnity College (Falconer: Binsfielcl 1 !licacio, 
Lahti) 9:0G.~ 
1!: . Bashington (Houlijn, Phillips, Peterson, Binney ) 
5. ~-onta.nCJ. St2.te 
G. Seattle Pacific 
7. n ashington State 
8. Daise Stc1te 
9. Central no.sh ington 
10. Hcstera :Tashinl]ton 
9:14.2 
0 : 20. 6 
9:30. 7 h.t. 
~h 32.1!: h.t. 
~~: 45 . 7 h. t. 
'~ 
1!: 
2 
3,000 r.1eters FE1AL (5/ll/79) 
1. riolly norton Oregon 
2. Joan Corbin Seattle Pacific 
3. Jody Parke:~:: Oregon 
1!:. !(Clty Ummtain Oregon 
s. Lauri A dans i1ontana State 
G. I(athy Ac1ams Hashing ton 
7. Jonnne Lahti Spokane Com Col 
0 Vo BrenC:Cl Cardin Oregon State 
9. Gus an Arfman Oregon State 
J_O • Carmen Aguirre Cent:t:al Hashing ton 
11. I'J10ndCl Burnette Eastern Oregon 
12. Cbdy :J:t:aclley Eontana Gtate 
13. Drillgette Duker Iiontana 
1<:\. [ 1Jarjan rioulijn Hashington 
15. Jennii:c:t: Doni ell Oregon 
lG. Char f:Iar ino Oregon 
17. Deth Coughlin Pacific Lutheran 
18_! Cayle Garmoe tiashington State 
1(', 
~J. Linda I ruin Seattle Pacific 
20. Dianne Johnson Pacific Lutheran 
21. :Jusie l.\J iedermeyer Oregon 
Lone; Jump Pii:li\L (5/12/79: no qualifying 
l . Annette Hammonds 
2. Laurie Flagg 
3. Cada r~e intz 
4. Cheryl Eyers 
~Jashington 
Linfi.e1c1 
IIontana State 
Dashington State 
Javelin (2UALIFYH1G (5/11/79) 
'l'onya r:eig1e 
Jecmne Eg<J al:"t 
'l'er i Cooper 
Donna Schibret 
nenne Lambrecht 
IZi tsy Hall 
i?atty I~ca:t:ne~r 
Jcnnii:er Chapnan 
Linda HcLe1lcm 
Pat Broun 
Oregon 
~"Jashington State 
Oregon State 
l!estern nashington 
Oregon Col of Ec1 
Oregon State 
Oregon 
Spol~ane Com Col 
Portland S·cate 
Hashing ton 
0:25.1 Section 1 
9:32.5 l 
9:32.5 l 
9:.'!:3.7 1 
9:48.6 1 
9 : 51.5 1 
9 ~ 54.5 1 
9:55.0 h.t. 1 
9 : 55.9 h.t. 1 
10:02.C Section 2 
10 : 09.7 2 
10:11.3 h.t . 1 
10:15.6 2 
10:25.9 h.t. l 
10:26.1 2 
10 : 31.3 2 
10:34.1 2 
10:36.7 2 
10:39.1 2 
10:42.2 h.t. 2 
11:12.1 2 
round) 
19-2 ('·lind-aided, 2. C mps) 
18-4!~ 
18-4 (\·Jind-aicled, 2. 9 mps) 
17-10 (~TL1c1-aided, 2.4 mps) 
169-9 
167-3 
155-10 
152-E 
150-3 
147-10 
1.:13-8 
139-10 
137-10 
137-1 
Javelin l·'IHAL {5/12~ 
l. Jeanne !::c::sart ~ 7ashington 178-3 
2. Donn~ Schibret nestern \Tashington 159-0 
3. 'J.'onya n.ci<]le Oregon State 159-~ 
1!:. Renne Lambrecht Oregcn Col of r.:c1 153-9 
5. 'l'cr i Cooper Oregon State 152-G 
G. Eitsy rrall Oregon State Y:ll-9 
7. Patty I~carney Oregon 14<3-0 
(Jennifer Chapri\an Spokane Com Col n.m.) 
£100 ~elnv Sl.::I iiG (5/11) 
Heat 2.: 
l. Oregon (1-\Liurns 1 Costello 1 Rose, D<o1\.is te) 
2. Oregon C}tate (Hallace, neston, Jorde.n, Parmele) 
3. Daise State (Osburn , nessels, Osburn, Taylor) 
4. Paciric Lutheran (Breeze, Ekberg, Giesar, Olson) 
s. Hashinston State 
Heat 2: 
1. nashington ( Pereijoom, Shannon, Gallup 1 Adair) 
2. iiontanu State (Rounds , Eeintz, Gallup, Canda) 
3. Eastern Uashington {Day, Earu.rnoch, tiishert, Sorrell) 
~:, . Spokane Community Col (llyers, ~ Jeibelt, Smith, Jensen) 
5. George J?o~: 
.(;00 nelay· PETAL {5/12) 
l. Oregon (2\da..rns, Costello, Roser Batiste) 
2. Pc?.shington 
3. ibntana Sta te 
~. :Gastern Oashinqton 
5. Pacific Lutheran 
G. Boise State 
7. Spol{ane Community College 
8 . Oregon State 
-1G.St1 
48 .l3 
~C.73 
48.93 
·19. 88 
.!17.98 
.118.77 
40 .82 
-'!:9.15 
49.09 
-16.7£1 
'!:8.3<! 
t2.8 J\9 
49.2.2 
-19 .12 
-'!:9.21 
49.GG 
50.75 
100 me·(.er hu rc\les PEli\L (•..,incJ-aic!ed, 2. 3 mps) (5/12 ; no se!.1is) 
1. I(ris Costello Oregon :!.-1 .44 
2. !:>c?.rla Perebooftl Hashing ton l0.G7 
3. Debora Clarl~ Spokane Corn Col 15.00 
4. :cetty Rounds Hontana State lS.ll 
s. Leslie \Jinslou Hontana Slate 15.2G 
G. 'l'oni J?onJard Uashington ]_5. so 
3 
1500 meters FIUAL (5/121 no semis) 
1 Cheri Hilliams Oregon 
--· 2. Joan Corbin Seattle Pacific 
3. ~obin Daker Oregon 
t?:. Ronda Burnette I:: astern Oreqon 
5. l·iel.ya Gtylos Oregon 
6. I~athy I~inniburgh Spokane Com Col 
7. Jenifer Bates Oregon 
" Ilarie Den art Oregon Col of Ed ( ; . 
('. 
'-'• 
Jody Sr,lith Boise State 
10. Terrie ninney t'Jashington 
11. I~athy Costello Oregon State 
l2. Betta ICohler Hontana 
~13. Eileen IJcDousal George Fo:: 
100 meters smns (5/11) 
Heat 1: 
1. Debbie Aliaros Oregon 
2. ~larit Stilson Portland State 
3. Jo...'l1\ie Day Eastern Hashing ton 
4. lZaren Osburn Boise St<!te 
5. Celena Schirmer Oregon 
G. Joyce Yates George Fmc 
7. Linda \Jilson Ilontana 
3. Laurie Dominos!> i :Iestern Hashing ton 
Heat 2: (uind-aiclecl 1 2.?.. mps) 
l. riclanie Batiste Oregon 
2. P.e<Jina Jordan Oregon State 
... 
,;)o Shelly I:or ·i:.on Hontana 
4. Teddy Dl.:'eeze PacEic Lutheran 
s. Connie 'l'aylor Boise State 
G. Lod Smith Spokane Com Col 
7. r~aren Decider George !?o~~ 
,.., Laura Sundheim Eastern nontana vo 
100 meters FIIl.i-'•L (5/12) 
l. Helanie Datis ·::e Ore!] on 
2. !Jebbie Adams Oregon 
3. Ear it Gtilson Portland State 
4. r:.egina O:iorclan Oregon State 
5. 'I'cddy Dreeze Pacific Lutheran 
G. I~aren Osburn Boise State 
7. Gbelly llorton Bontm1a 
c. Jur.1ie Day Eastern r·Jashington 
13:21.3 
4:25.4 
<1 :34.6 
·3 :37 .'1 
4:3C.~ 
13:39.~ 
4:39.C 
11:42.0 
13:133.7 
4:45.5 
4:1!:8.5 
4:~9.1 
13:50.7 
11.90 
l2.l4 
12.37 
12.37 
12.62 
12.6.!1 
12. 7'/ 
12.94 
11.80 
12.05 
12.33 
12.3G 
l2.'H 
12.61 
12.34 
12.89 
11.77 
11.99 
12.20 
12.22 
12.4:5 
12.53 
12.59 
12.59 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
Shot Put PI NAL (5/12; no qualifying round) 
l. Liar cia Eecklenburg Seattle Pacific 
2. Car yl Van Pelt ~'Jashington 
3. Carrie i\lbano Oregon 
£1. Sally Ncobcrry non tan a 
5. Paula Uicf;;erson Spokane c.c. 
G. Jean I<inney Spokane c.c. 
7. Joan Tavernia Oregon State 
8. Jaclde DGgel nocl<y Uountain College 
9. Debbie Eollic1ay ilontana State 
400 neter Hurdles SEfliS (5/ll) 
Heat 1: 
l. Darla Pereboor:J 
2. Carla Heintz 
3. Linda Pc:1rmele 
4. Dal:'b Hilliams 
5. Lees a raepper 
G. Gina Duel~ ieuicz 
neat 2: 
1. Debora Clark 
2. Leslie uinslo~l 
3. Cheryl Uishert 
~ . l:lancy Pallace 
5. Elaine :(ostrikin 
G. Lorri Br oun 
Heat 3: 
l. I-lary Yagle 
2. Carolyn 'l'ic1ball 
3. JOLly Ilyers 
'i. Betty llot.mc1s · 
5. Donna Davidson 
G. Db:ie '1'bompson 
<'100 Ueter Hnr <.l les F UlAL 
1 . Leslie Uinslm1 
2. nary Yagle 
3. Dar la Pereboon 
L!:. Debora ·Clarl;; 
5. Carla Heint::: 
6. Linda Parmele 
7. Carolyn Tic1ball 
n Cheryl t!ishert L• o 
{7ashington 
Iiontana State 
Oregon State 
Hashing ton 
Oregon 
Oregon 
Spokane c.c. 
Ilontana State 
Eastern Dashington 
Oregon State 
Hillamette 
Oregon State 
nashington 
Oregon State 
Spokane cc 
i:lontana State 
tJestern nashington 
Hashing ton State 
(5/12) 
f.Iontana State 
('Jashington 
t'Jashington 
Spokane cc 
Uontana State 
Oregon State 
Oregon State 
Eastern t-Jashington 
4 J -9 ~.; 
t1 :J-l 3/11 
46-lOI:-i 
~4-4 3/~ 
<D-11!2 
<!2-2!>s 
41-9 
41-l 
39-3 
63.36 
G5 .19 
65.32 
GG.8G 
Gn.3 11 
70.00 
63.7CJ 
64.38 
65. 05 
GS.G3 
GS. 6'7 
66 . 58 
63.61 
64.9!) 
65.36 
66.02 
66.48 
67.~9 
G2.35 
63.36 
6 3.41'\ 
G3.64 
6L!:.l5 
64 .37 
64.02 
65.GO 
3/4 
3/'1 
3/4 
5 
200 Illeters SEHI 3 (5/ll) 
Heat 1: (Hind-aided v 2. 2 mps) 
1. Ear it Stilson Portland State 
2. negina Jorc.lan Oregon State 
., 
.Jo I\ris Costello Oregon 
4 . Lois Jensen Spokane CC 
s. Patsy Shannon l·Jashington 
G. Laurie Spar ks George Pox 
7. Iara Hard Idaho 
neat 2: (~ind-aided , 2.3 mps) 
1. flelanie Batiste Oregon 
2. Sharon Candu I·iontana State 
3. .Shelley Horton r.:ontana 
I!. Jamie Day TI:astern l'Jashington 
5. I\aren Beckler George Fax 
2i3.76 
2<1.78 
25.00 
25.09 
25.13 
26.16 
2G.52 
24.32 
24.63 
25. 48 
25.91 
2G.26 
G 
G. Lynette Scott Rocky f1ountain College 26.32 
7. Susan T. Jessels Boise State 
Heat 3: (Mind-aided, 2.4 mps) 
l . 
2. 
3. 
t;, . 
5. 
G. 
7. 
a. 
200 
1. 
2. 
3. 
IJ. 
c; 
vO 
G. 
7, 
8, 
Debbie i\dams 
Vanessa Lathan 
I{aren Osburn 
Celena Schirmer 
Joyce Yates 
Linc1a Hilson 
Laura Sundheim 
Christen Pease 
£.-leters FinAL 
t:lelanie Batiste 
Debbie i\(..larns 
Sharon Canda 
negina Jordan 
Harit Stilson 
I~ris Cost.elln 
Vanessa Lathan 
Lois Jensen 
Oregon 
Portland State 
Boise State 
Oregon 
George Fm~ 
i: iontana 
Eastern I~ontana 
NU nazarene 
(Wind-aidedv 2.4 mps) 
Oregon 
Oregon 
Nontana State 
Oregon State 
Portland State 
Oregon 
Portland State 
Spol~ane CC 
Hiqh Jump QUALIPYUlG (5/11) 
All cleared 5-3: 
Joni .Hartin 
Suzunne Dlake 
I<arie Easton 
Sherri Renz 
Gay Erandenstein 
Rachel Haterfield 
Julie Crosgrove 
i-Iaggie Garrison 
Oregon 
Oregon State 
Oregon 
nashington 
Uashington 
Hontana 
Oregon 
nashington 
26.41 
24. 7l 
25.01 
25.76 
26.11 
26.24 
26.51 
26.58 
26.GO 
(5/12) 
24.03 
24.42 
24.74 
25.01 
25.09 
25.11 
25.25 
25.30 
All Cleared 5-l ~ 
Denise Ray 
Peg Ekberg 
No height: 
Starla Enger 
nashington State 
Pacific Lutheran 
f.!ontana State 
Eiqh Jump FINAL (5/12) 
1. Ha<Jgie Garrison 
2. Suzanne Blake 
Gay Drandenstein 
<'1:. Julie Crosgrove 
Sherri D.enz 
6. Kari Euston 
7. D.uchel tJaterfield 
e. Joni Hartin 
800 I·1eters SEI1IS 
Heat 1~ 
1. Dana Arnim 
2. Gayle Falconer 
3. I<ristin 'l'rom 
.'3 • Lis a ~·rooc1coc k 
5. 
Heat 2 ~ 
1. · :t{obin Blaine 
2. :Cllen Schmidt 
3. Sue Pil~e 
'!:. Judy smith 
5. I{aren Blair 
G. Bolly Quigley 
800 i·leters PinAL 
1. Dana Arnim 
2. I(arcn Dlair 
3. Ellen Gchmiclt 
<1. I{ristin 'I'rom 
5. Sue Pike 
G. Jugy Smith 
7. Gayle Falconer 
Hashing ton 
Oregon Stute 
l;·Jashington 
Oregon 
Hashing ton 
Oregon 
Li.ontana 
Oregon 
(5/11) 
Hashing ton 
Spokane CC 
Oregon State 
Washington State 
Oregon State 
Oregon 
Eastern Dashington 
Boise State 
Washington State 
Seattle Pacific 
(5/12) 
Hashing ton 
washington State 
Oregon 
Oregon State 
Eastern Washington 
Boise State 
Spokane c.c. 
5-8 
5-6 
5-6 
5-4 
5-.!1 
5-<'1: 
5-2 
5-2 
2~15.4 
2:20.3 
2:22.0 
2 ~ 23.1 
2:12.7 
2~1<'1:.7 
2:17.6 
2~1G.1 
2 : 20.3 
2 ~ 2l. 7 
2:10.1 
2:10.7 
2:1:!..3 
2~12.6 
2:14.8 
2:17.7 
2:19.9 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
r:obin Blaine, Oregon State, ran 2:09.0 h.t. but Has disqualifiecl for 
interfering \·rith another runner. 
Discus 
Julia Hansen 
Barcia [iecklenburg 
r<athy Picknell 
Caryl Van Pelt 
ilnry Stevenson 
Cindy Pottle 
Lizann Schultz 
Debbie I!olliday 
Lori Dresser 
Jackie DeC]el 
Carol Hallnnc1 
Teresn Groshong 
(5/ll) 
Seattle Paci:Uc 
Seattle Pacific 
Oregon 
t·Jashington 
Oregon 
Central Washington 
Portland State 
IIontana State 
Oregon 
152-~ 
152-~ 
152-3 
150-0!1 
1t18-10 
140-·10 
1(!0-9,; 
140-3 
136-!:! 
Rocky ~· :ountain 
Uontana State 
Linfield 
College 133-0 
130-0 
126-10 
7 
Discus J? IkJAL (5/12) 
1. I~athy Piclmell Oregon J.G!-61:! 
2. Cindy Pottle Central Washington 156-5 
3. Julia nansen Seattle Pacific 155-4}.i 
4. Caryl Van Pelt Hashint]ton 152-5 
5. narcia : .ccklenburg Seattle Pacific 151-l!.l 
G. Liz ann Schultz Portland State 1<17-10~;~ 
7. iiary Stevenson Oregon 144-Ll!:i 
(') Debbie Holliday 1-lontana State 140-4?.) '-'• 
5,000 ~ ·letcrs FHJAL (5/12) 
l. Liolly Horton Oregon 16:18.3 Section 2 
2. Jody Parker Oregon 16:32.9 2 
3. I<aty Eountain Oregon 16:54.1 2 
t:,. Laud Aciams I ~Iontana State 16:5G.6 2 
5. JoD.nne Lahti Opokane cc 17:23.3 2 
G. Carmen Aguirre Central ~Jashington 17:30.<1 h.t. 2 
7. Susan Ar£r,mn Oregon State 17:34.9 h.t. 2 
(') 
o. Holly Bro\m llontana State 17:36.3 h.t. 2 
9. nainey noetman \Jashington 17:~2.2 h.t. 2 
10. Dianne Johnson Pacific Lutheran 17 ~ 51.3 Section l 
ll. Bridgette Daker 1:-lontana 17:52.4 h.t. 2 
12. I<elly 1i7arren Spokane c.c. 17 : 56.0 h.t. 2 
13. Sherri Calkins Central 'dashing ton 18:03.9 1 
l£1. I~athy Peckham Uashington State 18:05.0 1 
15. Stefnni S·i:outt Oregon State 18:06.3 h.t. Section 2 
16. Jennifer Daniell Oregon 18:08.9 1 
17. Kathy Armstrong t"Jhitworth 18:11.6 l 
18. Anne HD.rry Oregon State lC: 15.2 h.t. 2 
19. Char narino Oregon 18:20.5 1 
20. Beth Coughlin Pacific Lutheran 18:23 . 3 1 
21. Beth Ruppert Boise State 13:30.1 h.t. 1 
22. Jeanne I-Juxol1 Idaho 13:32.5 h.t. 1 
23. Bonnie Coughlin Pacific Lutheran 18:36.3 h.t. 1 
2t2,. Eollie Gilberts Portland State 10:37.7 h.t. 1 
25. Janet Pearson Hestern tJashington 1C:L.10.2 h.t. 1 
26. Siri Sl<elton Central :Jashington 10:40.!3 h.t. 1 
27. Barb Bentley He stern Hashing ton 19: 11.4 h.t. 1 
2G. Cincly Partridge Idaho 19: l3 .3 h.t. 1 
29. Bnrb P.uth Linfield 19: 32.0 h.t. 1 
30. Lynn Baud in 1i·,Jestern ~"lashing ton 19:53.0 h.t. l 
(Cindy Bradley~ Hontana State--17:30.2~- \'ras disqualified for interference 
\•Ji th another runner.) 
800 Ileter Iledley Relay FIJ.IJAL (5/12) 
1. Spokane cc (Hyers, t-·Jeigelt, Smith, Jensen) l:L17.4: 
2. Seattle Pacific 1 : /!,7.7 
3. Boise Ctate 1:48.7. 
L1. Portland State 1:49.C 
5. Oregon State 1:51.5 
(Washington State dropped baton, did not finish race.) 
Mile Relay FI!'JAL ( 5/l2) 
1. Oregon (Catiste, Adams, [!assey, Rose) 3:47.3 
3:50.3 
3:51.1 
3:53.3 
3:54 . 6 
3:58.3 
4:06.1 
2. OreC)on State 
3. Washington 
11. Hontana State 
5. Eastern Washington 
6. Spokane Community College 
7. George Fox 
8. Washington State 
Pentathlon 
i>lay 11: 
100 fZieter Hurdles: 
Heat l: (clind-aided, 2. 2 mps) 
l. Connie Kellison 
2. Angela Stubblefield 
3. Sandy Huntley 
Heat 2: (vind-aided, 2.2 mps} 
l. 
2. 
Karen Schillinger 
Gonya Harrigfeld 
I·!ontar.a State 
Spokane CC 
Oregon State 
n.t. 
Central Washington 
Oregon State 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
h.t. 
1.:3.9C (759) 
15.72 (695) 
16.12 (665) 
15.79 (685) 
16.10 (675) 
('.L'heresa Smith, Seattle Pacific, clisqualified for running around hurdle) 
Shot put: 
l. 
2. 
3. 
t:!:. 
5. 
G. 
Angela Stubblefield 
Sandy HL'ntl~y 
Karen Schillinger 
Sonya Harrigfeld 
Connie I~ellison 
Theresa Smith 
High Jump: 
1. Theresa Smith 
2. Sony<:! Earrigfcld 
I~arer1 Schillinger 
IJ. Sanely Huntley 
,-
Jo Connie I~ellison 
G. Angela Stubblefield 
Spokane CC 
Oregon State 
Central Hashington 
Oregon State 
r<lontana State 
Seattle Pacific 
seattle Pacific 
Oregon State 
Central lJashington 
Or.ec;·:::m State 
r-Iontana State 
Spokane CC 
40l:s 
35-6!2 
31-8~ 
31-5~ 
31-4 
29-4 
5-9 
5-4 
5-4 
5-2 
4-10 
4-8 
(l2 .45/7L.l7) 
(]_0.33/645) 
(S .66/566) 
(9.59/561) 
(9. 55/558) 
(8.94/515) 
(903) 
(8 54) 
(854) 
(802) 
(693) 
(G35) 
9 
Pentathlon, continued. 
Scores a\:. end of day l: 
1. Karen Schillinger 
2. Sandy Huntley 
3. An0ela Stubblefield 
~. Sonya Harrigfeld 
5. Connie r~ellison 
5. Theresa Smith 
i-Iay 12: 
Long Jump 
., 
-· 
Theresa Smith 
2. Connie I(ellison 
3. Sandy Huntley 
L!:. Sonya IIarrig:.Celd 
5. I~arcn Schillinger 
6. .i\ngela Stubblefield 
800 Ueters 
l. 'I'heres.a Smith 
2. I ~aren Schillinger 
3. Sonya Harrigf~ld 
.!!: • Connie I{ellison 
5. Sandy r~untley 
6. Angeln Stubblefield 
Pentathlon Totals: 
2. 
3. 
.!!:. 
5. 
6. 
L!:OO 
1. 
2. 
... 
.:;,. 
1!:. 
5. 
G. 
7. 
Karen Schillinger 
Sonyn IIarrigfeld 
Connie I~ellison 
Sanely Huntley 
Angela Stubblefield 
'l.'beresa Smith 
Ue\:.ers SBIUFIUAL 
Dmma Rose 
Sharon Canda 
~,a..rni A<.lair 
l~onda Hassey 
Debrah Carter 
:< im Uc:.rd 
Lynette Scott 
(Heat 1) 
Cent ..:c-cl Washington 
Oregon State 
Spokane cc 
Oregon State 
r-1ontana State 
Seattle Pacific 
Seattle Pacific 
t1ontana State 
Oregon State 
Oreqon State 
Central Dashington 
Spokane CC 
Seattle Pacific 
Central nashington 
Oregon State 
Montana State 
Oregon State 
Spokane CC 
Central nashington 
Oregon State 
t-Iontana State 
Oregon State 
Spokane CC 
Seattle Pacific 
(5/11) 
Oregon 
llontana State 
\Jashington 
Oregon 
Seattle-Pacific 
::C daho 
nocl<Y IIountain 
2086 
2081 
2057 
2051 
2001 
1498 
10 
18-6 (5.64/ 826) 
17-10 (5.44/780) 
16-4!2 (4.99/67~) 
15-2 (4.93/660) 
16-~ (\'rind-aided: 3. 0 mps) 
(4.89/550) 
15-10 3/~ (wind-aided: 
2:15.5 
2: 2tl.G 
2:26.0 
2 ~ 33.4 
2:35.7 
2:39.5 
3470 
3428 
3417 
3367 
3267 
3J.73 
54.70 
55.60 
56. 2G 
56.67 
57.89 
58.14 
59.66 
2.3 mps} (4.G-1/63C) 
(849) 
(734) 
(717) 
(636) 
(612) 
(57 tl) 
1100 i:letcrs SEIHFii.JAL (Heat 2) 
l. I\a·i:hy Oeston 
2. Lisa Sorrell, 
3. Vtlnessa Lathan 
1!:. Kuthy 1-i<Wberry 
5. Decl~y Heinrich 
G. Cheryl Dyers 
~00 iiieters PUJAL 
1. I'athy Heston 
2. Dat·ma nose 
3. Lis2. Sorrell 
.-::. Sharon Canda 
5. Tami Adair 
G. Rhonda f.lassey 
7. Van esse:; Lathan 
e. I<2thy llayberry 
(5/12) 
Oregon State 
Eastern Washington 
Portland State 
Eastern Washington 
ilontuna State 
Washington State 
Oregon State 
Oregon 
Eastern Uashington 
I·Contana State 
nashington 
Orcgo~1 
Portland State 
Eastern Hashing ton 
55.32 
56.65 
57 .ll 
57.[:2 
50 019 
54.36 
54.70 
54.~8 
5L1.92 
55.77 
56.35 
57.57 
50.42 
1-10 :~ '"'E S~.:,~7>.~t:E TJ~\1I \ll~I~S :LiJ:·Y 
_..._lrlor .._.e-.. -..-.:.... _. ...,. ·• '"-'•-.o: ....... - .:-• .....,.n ~··-- · ~ M.,., ..... ~ ... , .. _, _ ... - ·.:-
'! 
2 
3 
<1 
5 
6 
7 
s 
9 
•j Q 
·p 
12 
13 
'i4 
'j 5 
16 
•j 7 
H3 
'!9 
20 
D~cura.b.el ._s:~ ~ ~-:rend/ 
Hassel~uist, Da~la 
tr ~ .l~ r::raanr '\lic!J(~i .. 
Johns·ton P L:1.sa 
Jm~·gensen :- C :indy 
I\CtS t.=:;l. ,... P;:: ·t ·;:~y 
f·'lc.fu·l1J}.·t:y· r Di.a11 a 
Osburn, I<a.:<:-12n 
Osbm.n.- I<a:crna 
Rolett e 1 I..anT.c. 
Huppreu!. ·t :- Be· h 
Srni.-L:11: Gaj., l 
.Smi·i:h r ,Jody 
Sm.U:h • ,Judy 
Tay:J.o:c ~ Co:::m. :i_,~ 
Tc.ylcw; J·o y cc:: 
: ~·ecr .. cl1(-::"" 1Y. tr L) ~!.t:10r:.;.1. 
T·-!6a:i:11e :c s t.D l1 r /_, :i_~ .. ·.d.~:. 
T1.eiss: I<ay 
t:~?essels r S i..~sa11. 
CEI\J ':C .t:_~~)'.J :~JI~S I-1 Ir~ C~'I\)j:·J U?-:1 JV 0: X< c:; ~~ :_.:·;r 
- - - · ..._._"-=~""'""' ~ - -..·.lo - .c ..... ~ • ..,.., .. _ ...,..,.._.~...,l'- ·-.,..; • . ,~.- --·u:.-:. ••'\. •.-' .. " .,... __ , . -:...*"' -
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2'7 
28 
29 
30 
3. 'l 
32 
33 
34 
35 
3 6 
· 7 
38 
Aqn:;.:::'"?.<:~: Ca:::ri~en 
l\J. 1ei1-b~U. ~J11.r B;:-e r~Cla 
Boas\-, .. ~<ieJ:Y: :tJ. ):'" 
Calkins.~ si:..e~cr :i_ 
Carpen~er~ Cheryl 
Lampers: ~G:i.nda 
Iv1yer s "' :Gat~.r a 
Po·t ·tle: Cindy 
Sa.<'1gc1e-.l : Llody 
Sch ·· .J.1 :'~nge:!:- ~ I{a,:t (?::.1 
Sk eJ:cor; ~ s :i.r :!. 
Tellm: _. LU:::ty 
:81=\.ST:G:::m OR:E!G(;N ST..:-_T}~ C:Ol:.I:EG~': 
.... __ -a!,...,.-~ . ........... , ........ .. ~),1-~·~lfC::~·,.~ ·-~ ...... _.. •• :; ..... _ , .. , - •• 
39 
4 0 
Bli~rt.e:L t L :Lnda 
Bt1!'nette r RD!H':tc1 
7f\'(J {1-l <:A I I '1 7 '1 
,J "':t 
- ..: ~ J 
' . 
'-l: ' .:: 
50 
51 
56 
5 7 
EO 
70 
7'~ 
73 
74 
,., ,... 
/ :J 
7 ·5 
77 
73 
Lii:7 J? :I:8:':,D COJ..:I.:EGE 
COlti)J e ·C.i:i:Ct ~·: s T.\JO.ll18 
~,~<o ... -.....;.. .,~ •• _.,. • • , .,.., . ...-~_..-.;..•,•P~- · - =-.1· 
P. e ·i.::t (:::~.:-: PauJa 
}joJ.a.:.l;:\: '~.':;~· ic ie:-: 
Dc~~i ..... d ·=-·.rr::t.e 
)?I. {:."~en:a. i:1 :- L~e11J..se 
CY.T,bb .- T aimny 
Fic:nnri\oc k $1 SheJ.lesr 
na~~..· 1:is ;; De::..·:l.L ynn 
I11a ybc.:;:c:-y ~ 1:athy 
pjJ~e: f3ue 
Son:- .:;1::. ;- :Usa 
VanDeBrake~ Jack!e 
\\"!ebe:-:.·; LesJ.te 
\·'Jishert: · 8he1. vl 
(,o1 "' .,· p' s ·. >o -
.. ,.. .._ I ,..._ .. L . U \,;,... 
Beach. r 1iiaxy :Lou 
t.?.sr:I( J.e .~ rr ICc~ :;:-e rt 
t"3o·.J:;er::-~~)..1;: : Ca·C.ll~;t ' 
Bu::·: :!'U3; Sannd3::- e. 
Ha~fiel~ ~ Joanie 
J::1f.";'son .• iYlc.37 A!!.n 
McDouga lr Eilean 
Spa:.-:-ks _. Lo.nr:l.e 
"S:a·c.es ~ JO~fce 
IV1 2.m.,;·e1 -. :' Karen 
JaJ.t es d Sa:cab. 
.. ,.... ...... , .... ~ •' --L-....a" "-''_,....._ .. _~~· 
'0 
fH 
82 
f-(u·t11 :- i3-::tz- j) 
G:co:;;hong _. Ter e s a. 
:.?lagg- f I.: c:m:r:.· :.e 
Keel'!ey r .::r2net. 
83 
84 
85 
86 
n ~; 
v, 
80 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
9'7 
98 
99 
100 
"j 01 
102 
"1\)3 
1 04 
"! 05 
Hl6 
107 
108 
109 
110 
.! 11 
112 
Adarns ·· I~auri 
Bedker ~ C:indy 
Br.a.dley r Cindy 
Brovm ~ Holly 
Canda, Sharon 
Enger., S·carJ.a 
Gallupl!' Jul i e 
Halland: Carol 
Hedlun ;g Sus:.i.e 
Jacobson , I~e:i~na. 
Kell.:son .,. Cormie 
Heintz, Carla 
Eo;( liday .o Debbie 
£-1elna:a..1c ~ !?eg 
Robertson, Cindy 
Rounds., Bet·cy 
Sheare:;:- !J Jo J.> ... r~nc 
Heinmeist.er:; Cyn.CU 
;·Jeinrich, Becky 
Ui;.;.slou T..seslJ.e 
ii'rei-i:.:ag 01 Maureen 
0 l scm :~ Deanna 
Pease ., Ch.:cist:in 
'raylor to Connie 
\·Jesche , Ba:r:ba.ra 
De Ea:rt$ r·2arie 
Lam.brech·t.:- Renne 
Nelson, Tammy 
Selbe~cg r Ka·c 1;y 
Verling r Fr:Lt~; 
OHEGON ST A.TF. UNI\IEPSITY 
... ~.:.,.,. ~.,.~ ... ~ ·--· -.<.~ ··"--.:a~ .... ._ ........ ~.,oor-.. ..... .. 
"l 13 
1 'j ti, 
115 
'l16 
'I'! 7 
n ·s 
'l19 
L\~Cflna.!171; SUS 2 l1 
Blc:~ ine , RobL.1 
Bla!,l: e ; Sl1 Zo .. r1n.e 
:sro-.. m,- Lorri 
Ca.cdin .:: BrenrJ.a 
Ceope~c);! 'I'er i. 
c ~_, s ·:.:.e l 1o r I\athy 
OR.T't;Ol\'J S'l1.b\TI~ " cont ~ d ,, 
.. .. .... 't.! . ... _ • ....... .-.... ...... '""-e"'ff,f~ .. 
1 20 
12 '1 
122 
123 
124 
125 
126 
727 
"12 8 
.129 
130 
•I ? 4 I..;, 
13 2 
133 
· ~ 34 
135 
·; 37 
1 39 
·j -~ o 
!(1 
'i 42 
•j 1!:3 
'1 ·1 '1 
1.f 5 
146 
14 7 
148 
·j :~ 9 
150 
15 'i 
153 
1 :; !.J 
'l ::>5 
'! 5 7 
15 iJ 
'! 59 
.i GO 
16 .. 1 
Da·v-:Ls r Kathleen 
Hall., Kitsy 
Harrigfeld, Sonya 
Harry, Anne 
Ilun·tley., Sandy 
Jordon, Regina. 
1\va,,le:: Cathy 
:Leskover, . 'hr is 
IY.Iitche11 t Jamie 
Hosby, :Loa 
Parmele., Linda 
ReJgle p rronj a 
Salye~c Diana 
Stoutt, Stefani 
Tave;rni.a~ Joan 
Tidballf Carolyn 
T:rom Kristin 
lva11.ace q Nancy 
Wes 'con o~: Kathy 
B:'cc;.nson.;~ r.1ary 
Breeze" Teddy 
Budiselich~ Diana 
Callahc1..Yl" D:abbie 
Chris·tilr-a, Loi.s 
coughlin 11 Be·ch 
Coughlin, Bonnie 
Edberg-1' Peg 
Gilbe:c-cson1 'J~am.my 
Giesar ~ Lfan 
Groat.r Kathy 
Eeard; Katr:lna 
Hun·f:., L9is 
,Joha.nson t< ~G01.:=i 
,J"ohnson 7 Dianne 
lVla:Ler, Debbie 
OJ.son_. Jana 
Pederson, I<e.ren 
Scb.j_J. ·;; :;; , Hea·che:r 
T J:- i, De bbie 
\'7C\rc1, J'ohnett:e 
v~·ery: C:Lsca 
i.'i!o., 
-~ · 1··- -
164 
!t)5 
'jfi6 
'!67 
·L:: S 
160 
"170 
'l7! 
..-:: .... ""' l : .!. 
173 
1 '.? (: 
4. -;~ 
! ; ~· 
1T6 
177 
'178 
'j '19 
180 
'1 g '1 
1 fit~ 
'! 83 
184: 
'!85 
'186 
1~7 
188 
1139 
190 
~ 9'! 
'192 
1 9.3 
'f 9tl 
•! q 1: ~ - --~ 
"i 96 
., 
(~t)IH;":·::; ·~-- ~'?c (:·. :.: ~ ~ ~:: 1: .:.: . _. 
-- .. ---·-:..: ~ - _..:.::.::.:.;.~.;: _";.;! .. . .!:...;.- ·· ' I 
Bc..:;:-r -~ ~-:~i : - I~~:-=:~ . ~-~· 
G. . , - . ~ .: ·.~: .-.:. ·_~,·. ~· ' · J . . LDc:-:-·,: .. ~ ., : - -
c~c eJ.:s ·c:,:- ;;_ :- c~ ~~ . :~ :~· ~ 
l:2."i:hc::.: 7 :.:·z· : ·=- .ssz. 
f-Ic:~A e :t} .. ;,..~l ~~ ~ ~:;_~~ ~~­
E.-1oc :_ .. 2 ,· -j- 2~~::_ 
~?c h.-:.J..:: ·· :~.:: .- :c :i . :~ :· ).J~ 
8t:5. ]_S(~:----: !."~E~: .. ~ i ·;: • 
De<;_;e1 ... Jc:c-!,. - ~;_: ::: 
Sc·:)t ..t ." r~y:.!.::~ -c-c-=.: 
Be -c.cs: :-~il~. :L1.<1• ~:-¥ 
Cc_:,: ·~: . .:;;_ ... #• f\~1~ ~r,:.·r:. :. 
C}. ::lt:~s G!'"l; .• r _-:; ~ ~- ~ .. _;_ .. = ~­
CCJ)_ .. _) :l.r:. :- '· ~~) .::·. i!f 
C1:J·. lm:.:. , ~·:·:s ,. (.: ~>~>'{L 
De~;.;(.:?:~~ : :~·.:') :i.r~ -
I{ ~-:r~ :3 e1! : 
R -'· le~t: r 
Sin:!.. i::l1:: -r~!1:'JJ·:· r::s i~ 
Tos:l:::-~:r~ '/ ~Jc:'!1 i.~: ;:: · 
~·Jocd ~ :?::~..vJ.a .. 
. . 1 
•.. ·-=-
.......  , , 
-· ~ . 
. <11 .• 
- . 
-· 
, .. 
.. 
•·.i 1 
~ . 1) . ~ 
1. 
-:w 
~r . 
Lf • • 
._, 
·__::::- 315 
·='311p 
.:::::z: 3 71 
. • .r•· .J • 
--!• I :i,,.. rl:l": 1' .• 
~ r • : ~ • 
:.! , 
.~.-
:,.,·.l..J-' 
~· ~ . :a. 
'r"', ~ I~ 
-
' ! 
~ ·. I 
•,. 
.. ·. 
•.! 
. l'l:;. 
_· .. :...:.._ 
. ·,j , 
.. 
. I . . 1 ~· 
.. 
. I 
.:I 
-.,. ..... 7"' 
_;,. ..;;; . 
.. , I 
NCNSA Re~ional Track & Field ~ T2am Ros ~~r, Cont'd~ 
UNIVERSITY. OF IVI0i'J'J'A,NL-.. 
~ <:t.urt~~ ...... ~~ .. "...:~t~ ..... u-. ... ...,..,.. 
2.42 
{!4:3 
244 
24-5 
24 6 
247 
248 
249 
250 
2 5~ 
252 
253 
Bake::::-~ 13~:- :J.dg·e·tt 
G1ei'111~ Jul.:i.a 
Kohler) Net.t.-a 
J:.-1o:r-t:on~ She!.J.y 
Ness !; carla. 
Nev?!Je:rry ~ SaJ~J .. ~;­
Pehlke; Shannon 
Roys, Vicki 
Rej_dy :r t~~:thy 
S.lmps021r Susan 
Tuck9~c .• I\c:chy 
·o·a·te :,:-F i;:::J.Gl. 1 T'&chel 
rU.lson: I.,i.il1c1a 
UNJ:VBI'S:CTY OF m~EGON 
~...r..t..t.rt<:ao.~r .. J:.c:...-..:~ ..c_,-_:--,..r...,•..-,...._"t-~"-='-' ~~ >J. • ·~..,_...-tt:o~· 
255 
256 
257 
2S8 
259 
260 
261 
.,.,...., 
,.:,, 0 ,:.,. 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
26 9 
270 
2/"i 
2?2 
273 
274 
275 
276 
27? 
278 
279 
280 
28 "i 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
28 8 
289 
290 
Acl.cur.s ,, Debbi.E-} 
I-~lb2:no.- Co.z·r:!.e 
l\lznG·,... :- I.:ori 
Bc--;.ke:r: :- Robin 
Bates p Jen:Lfe1.· 
Ba.t:i .. sb::~;; ~·'isJ..a.nie 
Buckiewicz, Gina 
Bun:tj '~ ~;:· a- 1<>~1ly 
Cos·telJ.o, Kc i.s 
Cz·osgrO"!..?G: J'-lJ.~ .. ie 
Daniell~ Jeilnifer 
Dr.esserr Lor5:. 
Eas·i:on .. X£t~ci 
Jean Mal.'ie; 1tou1sa 
I<ea:?:ney r J?at·C!l 
IO.epper ~ t~e~~s v. 
L€r'i0~:·son , I{a:>:-en 
Nar .:'e;;;:~o) Chaz 
'l':.a.:ci:.:.L1 r Jo:n:i. 
£-!e.sse:1-r; P-l1or:-d.c)_ 
l,lort.on., Ivlo 1 ~ y 
~·10·;...,,n ·ta.: .. n r ~Za ·C ~·l 
Niedermayer, Susie 
()':Bj_'" iE~~1~ l'Jsl~=.j.s e 
:2a:cke:c.. J·oc:ty 
J?:i.d.::neJ.l.zo La-i.:hy 
Hc::ddi·c·:.:.- Rhona.::~ 
Ros e~ Dmm1? 
Schirmer.- Ce ' .ena 
£crn~nict~c : E!llen 
St.e\re11SC)litt Ma::~-­
s·tylos t' Iv1.e ... jia 
lJr.:t~.·tl ·ti .. <:l? .t~ar :la. 
Vance~ Lisa 
~·~·a,lton 1' Joan 
Warg·ao? Hachel 
"f,,J il1 iams 'F Cher .i 
UlJI"IEE~-)i'I'l OJ!' PUGE'J~ SOUND 
- ,_ ... ~_ ...... .. , ... ..- .. -L.""'"~ .. .. ,.,r .• ~.---~# .. ~1~-.... -
2:9'i 
2:)2 
' ~93 
294 
,.. c· (" 
,(..) . J 
296 
Comuetitor t s Ne.:me 
... -..~;cc,i.\. ~l<V'...!t i~~&Q'I---flllr"' .. ~.Jo'a,~ 
DN:J~VI;hS:t: :rY OJ? tvASH!NG'rON 
··....,;;r~ .. -,-r .. .. ;.,..~.;rk-~..,::.-.. ......... -.-. ,.~_.....~~ 
:. 9 •t 
298 
,.. a o. ~-~--300 
382 
303 
3r)t.~ 
.30G 
307 
30 8 
3'!0 
.311 
3.12 
~ · J '.l 
.;> ...... 
3 '14 
3~5 
316 
31 7 
318 
319 
320 
32 "i 
1\dai:t: :' Tam:i. 
A.dams,; Ka·;:hy 
A:;:-n ira" Dana 
Be;:gs ·trom. Cf;)lie 
Brandens"!.:.e:i.n; Gaye 
:8 rov-n1. Pat 
Doc3J."l , Jennj_f"er 
Fo::~v,ra:rd ,T Ton:'. 
Ga;::-._~is0~1 ;: Mc1ggio 
Hammonds 1 A.nr"eb::.e 
La.ck r Cindy 
1·"lou) j_jn! l-'Iarjan 
N·a .:Ll ,, Sar. <.~ 
l~O:(ftiyam.c-·. ..Janice 
P~e~~eJ'Joom~ Da:;;la 
Peterson , Meri~ee 
Phillips 6 Ann 
:::te11Z ;- S!1e:::-rx .. 
RoetiT!an ~ Rairtey 
Shannon . Pa·tsy 
'I'af ··· : .f\ .. nn 
Van Pelt; Ca:t·yl 
i''7i1li.a:ms: Bat b 
Ya:gle" Mary 
\:1inn0}'" 3 Terrie 
·i,·.J.LSHil'JGrWL':f STJ.:~TE 
~~ ·.,. ···• . .-p-..,. -~ ..-.., - c..,vl .. -. - .. ~...,.~.-.-~~· 
322 
3£.3 
3 2:'1 
J ~S 
3?G 
-:: '"; ••J 
·~· .:~ I 
")? () 
.... .. .. , ..... 
3?9 
33 0 
33 •j 
332 
'""'~"" .:.•.;) .)
334 
335 
337 
D~· ;;lir , J{a:r:i311 
Byc~::-s, Cheryl 
Bushr I:o.urie 
Cc:inpJJell 1 G\ve11 
C~n:rr.o e r Gayle 
E<}'?ja~ct::. , J·eanne 
Fe~guson, Kathleen 
He :i.i1:..::-ichr J·ane·t 
Eoi: fma..'1 Eileen 
J?eckna~~~ ... L\athy 
Ray+ De'l!:!.se 
Redman r I<elly 
Bechrist ., Polly 
Shet..feyi1 Gloria 
Tb.ompson ;t Di .. ~ie 
t'Jooc.1co ck .• Lisa 
. 
• • 
• 
•• 
• • 
.. 
:--
• 
I 
• 
• 
• 
_,. 
• 
.. 
,} • 
-~39 
340 
341 
3t12 
343 
34 .t1 
345 
346 
347 
348 
349 
3G9 
370 
37'! 
• 
• 
• • 
• 
• .. 
N::>bottr JaDe 
Davidson~ Donna. 
Dominaski, L2urie 
Pea~csonF J·ane't: 
Reidel g Lj.sa 
Schibr.e·: ~ Borma 
S·cr.-iekland. Ca.~co1. 
'l'hj.boc1eau .• r-IarJ.lyu 
B~. ad~'lr S1.~e 
Ben·tley z Bc>..:b 
Dc:n: .din r Iry~1ne 
~'J1:UT!'ffili! COL:(,1~GE 
~~-........ -· ... -.».n-.. __..~~: ..... .c·---
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
.359 
360 
36.1 
362 
363 
36~ 
365 
366 
367 
3G8 
• 
.Arl.ns trong,. Kat.J:ry 
Cov.sley ,., St.1e 
Day[J Lori 
D:bwn,. ,Juli.e 
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GEORGE FOX COLLEGE fv1EN & ':WMEN vs . Willamette University 
r•.cCull oc h S tad iur:1 Apri l 27 , 1 979 SALEM, OREGON 97301 
l,.... lL" 'c-' I 
2 : 30 :.:: , ;., , fYl I·L'~J'. :l'. , ~rt THrw ~,! --f,,eet Recor d --Morrow GF 153-2 1978 
GF--~orrow , Curtis WU--L eahy, Wilson 
',v JAVELIN THRO','/ 
GF--Wheeler, Harry, Chauran 
I ' 
..:.--
WU --Davis 
M JAV~LIN Th"ROVv--r.Ie et Recorc', --l>Jhee1er WU 207-10 1977 
GF--r,Jorrow , N. Smith , Buck(BTC) ·:m --·:J neeler , Leahy 
·.i .3HOTFUT 
G?--Harry 
r. , SH0 1rFU 1'- - r:,e e t 2 ec ors -- La...'1der 
GF -- ~ •. or-ro·:J , Curtis, Kec~ran 
wu -49-8 197 8 
~U --Eean , Le~der 
:1 LONG JU l.-:P 
GF--IIJaX'.vell, ':!heeler WU--C and a , Capps 
:Vi LONG JU!':;P- - f'. ' :!et Rec orC: --Koroma GF 23-0 1978 
G? --Qu~ring , Rsn!~r , ~e~ain, Kannard ( ~£8) ~U --~an2 en 
·.1 EI GH JU r.';F 
~?--~:ason, r..:a::xwel l, Bu~ns 
:1~ HI GE JU11 ..? - - r;: eet Recor:~ --Nee1ey GF a-4 1977 
G?--Quir ing , Dei'1:ain :·;u -- '.\'allc_c .:o , Dol sse , :Osver.pc :::·t 
r. FCLE if AUL 'I' - - Niee t :~ec ord ---N-eei--ey ···GF 13-2 1978 
G? -- Gberst ~U--~ansen , Davenport 
, lS- (.J 
Afte~ S? 1 ~ISCUS "Ga •S 
\·TU --De.vi s 
f\.fter 
J : OC 
~,.... 
vi' --
,. 5 
L DISCUS --~~ 9e t Reco::~d-- Lander WU 11+6=-5 19'78 
GF-- r·.!orrcw , Curtis , Kee!'an ·.-;u- -Land .:;r , .:Jsan , Le2.hy 
,. -
J.J t,..• I I . I'X IPLE JU l'iiP --Me~ t 
C? --Wi lkinson , N. 
F:ec ord --varnon GF 45-3~- 1978 
Srni "::h 'NT:,- - 3 .CO\\c;t. , Gi l ,so:n s Gc.~,r :; :~t ·: ·~· :t":: 
(- \ r ~ ~J, 
---
? : . "tl h4 0 R3L AY 
G~ -- Y2tes , Sparks , ~atfield, Beckler ~~ --Rogers , Capps , 2ein i s c h , Sa~ 
l\; L1u(' ~-t ~LJ\ '.:'-Heet Record-George Fox 42.0 "'}._977 
C? --
'-' 
~ . -. 
if. J CCO:-:: S 'I'EEPLECHi\SE--li.e e t Rec crci ----stua:.."t GF -~-3~.6 :977 
GF- - B~i~atad , Celley WU- -
,. 
G? --:· .. c:C, ougal ~,.,ru -- J8nsen 
J:20 Pt:: 
J:JO Pl.Vi 
J : 40 Fl\l 
J : 50 Pr.i 
4 : 00 Pk 
4 :10 Pr.: 
4 : 20 Pll'i 
·- ' • tJ (.(. '3: S 2 • 8' I~ ., 7 
M 1500m RUN--Mee t 
GF--Otto 
Record--Blikstad ~rGF 3:36.3 i<rf7 
WU--Fler.ting, :. u t~ edgP., Cantre l l, 
'// 
!'.i 
':'l 
~ .. 
i'l 
M 
1.'1 
r.: 
lO Om HH 
GF--Maxwe l l , :aurns 
Ma.)C NJ U ('\ r .. -z_ 
WU- - 'tl i .e kman 
14 ·7 tt;(t; 
110m HH--r.:eet Record--Reynolds GF 3=5';1. 1978 
GF--Reynolds, Swaffor d , Quiring '1/U --Davenport 
, 
4 00m DASH ( (/./',!' • ().._ UJ~ co· "' 
GF--Be ?~ h , Bu:-:r.s, Bowersox WU --C a"'lda., Rei!l.isc h , 
Ous+ -"f~c~ [T[ ~B./ 1 '7?5 
400m DASH--r•:ee t Record ---6:i:ebez t; GF ~ ms 
GF--Si e bert , Anc~ers , Ve.n ·,'linkle ··ru --Ousterhou t , 
l OOm DASH \3.r. k' ., (-,C 1'2. · V 
GF--Y~tes , Beckl er , Sparks 'NU--
Ll , t;...,'i 
lO Om DASH--U.e e t :\.ec orct --Griffin GF 10. ,.- l:fifff 
GF--Griff in, Reyno l ds, Sherman i/U--Hansen , Lewis 
BO Om RUN 
GF--fl. cDou gal, J ame s 
Me... bou-j~l <=1 ~ -z.. : ']...tl, fo 
wu-.-
Hc.) I'.S4.': l fi'; 
Smi th 
sti:e t L 
Ro:~ers 
800m RUN--Meet Rec~~-Wue GF 1::57.2 l!fl7 
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':l 
M 
',I 
•.. I'• 
400m LH .Md. )C u~ ll (... F 1:os 
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40 0m I H--Meet Record--..Nee3:eY (}F- 57;1 1978 
SF--Swaff ord , Obers t, Van Wink le , Neeley( BTC )HU --Brovm, 
200m DASH Bec..-klerJ'' zs . Cf 
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L l , '2 17 7q 
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"' 3 0 0 0 RU'' . 1 e 1 ....... :, vl, l)) U t ~ : o 3 .I IY ' m n N 
GF-- -
~ 5000m ~UN--Meet 
GF--I.:ol s tad , 1. 
W I.!ILE RSLA Y 
WU--He 1mick , Johnson 
Recorc. --Blikstad GF 14:48.9 1977 
Smi th , Blikstad 'NU--Garvin 
6 I= C tf~os . 1:' ,._4: {.)-f.s 
F. Hall(una ) 
Rutledge 
GF--Beac h ,:aurns ,Beckler , 1.\:axwel l 'llU --R ei~isch , Roger s , C81da , Kostrik i 
W I' 0 ' ~ '.1.-1· 1- _ f !i. '?~ 
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GF-- 3 ."2. 1- c. WU--Brovm. , i) ing:nan , Bur1~idge , Ousi:erhout 
t . Hansen , Roberts , S:r.1 th , ?lemi-:1g 
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